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REPORT (20%) Final Grade
1 1901530032 MUHAMMAD NAUFALDI
PURNOMO
93 95 94 92 94 A
2 2001622242 GIAN MATU FERDINANDUS 83 85 84 79 83 B+
3 2201796680 AZRIEL JAN JOSEPHUS
MASSIE
92 94 93 91 93 A
4 2201797260 LETICIA CHRISTY CALLISTA 90 92 91 89 91 A
5 2201808352 MADE AYU ZEFANYA
OCTAFTANIA
83 85 84 79 83 B+
6 2201809885 RIZQIKA ALIYYA MAHARANI 92 94 93 91 93 A
7 2201814065 AURELIA NADINE MULIA 95 97 96 94 96 A
8 2201815862 GABRIELLE LOUISE EVANS 93 95 94 92 94 A
9 2201816171 PANDHU WAHYO
WICAKSONO
92 94 93 91 93 A
10 2201816556 ODELIA CHRISTINA 88 85 88 89 88 A-
11 2201816581 MEGAN ALEXIS 92 94 93 91 93 A
12 2201816631 HANIFAH H PANIGORO 92 94 93 91 93 A
13 2201816644 VEZIO ZENOBIA
WIRAMIHARDJA
92 94 93 91 93 A
14 2201820143 ERLANGGA BAYU ANANDITO 95 97 96 94 96 A
15 2201826443 AZZAHRA CHADIJAH
AMRULLAH
92 94 93 91 93 A
16 2201839162 EVAN JONATHAN SETYABUDI 95 97 96 94 96 A
17 2201839894 ALETHEA CARISSA 88 90 89 87 89 A-
18 2201844074 KIORENA AYU KANTIA 93 95 94 92 94 A
19 2201848690 ALOYSIUS GLENICO
NATANAEL
88 90 89 87 89 A-
20 2201849674 JETHRO MATHIAS 0 0 0 0 0 E
21 2201851211 IVAN ALMER RAMADHANI
KUSWORO
88 90 89 87 89 A-
22 2201852851 JUNG SEUNG HYUN 90 92 91 89 91 A
23 2201860052 IGNATIO EDRO HUMBERTO
BERUTU
70 72 71 70 71 B-
24 2201862120 SACHIN RAJ 93 95 94 92 94 A
25 2201862133 ANELKHA RAJ 93 95 94 92 94 A
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1 1901530032 MUHAMMAD NAUFALDI PURNOMO 26 6 26 0
2 2001622242 GIAN MATU FERDINANDUS 26 6 26 0
3 2201796680 AZRIEL JAN JOSEPHUS MASSIE 26 6 26 0
4 2201797260 LETICIA CHRISTY CALLISTA 26 6 26 0
5 2201808352 MADE AYU ZEFANYA OCTAFTANIA 26 6 26 0
6 2201809885 RIZQIKA ALIYYA MAHARANI 26 6 26 0
7 2201814065 AURELIA NADINE MULIA 26 6 26 0
8 2201815862 GABRIELLE LOUISE EVANS 26 6 26 0
9 2201816171 PANDHU WAHYO WICAKSONO 26 6 26 0
10 2201816556 ODELIA CHRISTINA 26 6 26 0
11 2201816581 MEGAN ALEXIS 26 6 26 0
12 2201816631 HANIFAH H PANIGORO 26 6 26 0
13 2201816644 VEZIO ZENOBIA WIRAMIHARDJA 26 6 26 0
14 2201820143 ERLANGGA BAYU ANANDITO 26 6 26 0
15 2201826443 AZZAHRA CHADIJAH AMRULLAH 26 6 26 0
16 2201839162 EVAN JONATHAN SETYABUDI 26 6 26 0
17 2201839894 ALETHEA CARISSA 26 6 26 0
18 2201844074 KIORENA AYU KANTIA 26 6 26 0
19 2201848690 ALOYSIUS GLENICO NATANAEL 26 6 26 0
20 2201849674 JETHRO MATHIAS 26 6 26 0
21 2201851211 IVAN ALMER RAMADHANI KUSWORO 26 6 26 0
22 2201852851 JUNG SEUNG HYUN 26 6 26 0
23 2201860052 IGNATIO EDRO HUMBERTO BERUTU 26 6 26 0
24 2201862120 SACHIN RAJ 26 6 24 0
25 2201862133 ANELKHA RAJ 26 6 24 0
